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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMBELIAN  







Dalam memilih jam tangan, manusia mempertimbangkan kegunaannya, apakah        
jam tangan digunakan sebagai ​fashion ​atau pemakaian sehari-hari, ​digital ​atau          
analog​, dan sebagainya. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem rekomendasi          
yang dapat memudahkan orang-orang dalam memilih jam tangan. Sistem ini akan           
menggunakan metode ​Simple Additive Weighting dengan kriteria material,        
akurasi, display, tipe, dan bentuk. Metode SAW mendukung algoritma dalam          
mendukung pengambilan keputusan dengan mencari penjumlahan terbobot dari        
rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Perancangan dan          
pembangunan sistem rekomendasi ini dilakukan menggunakan ​framework ​Ionic        
untuk ​frontend ​dan Firebase untuk ​backend. ​Pengujian sistem ini yang          
menggunakan model Delone dan McLean mempunyai persentase kelayakan        
sistem sebesar 91,5%. 
 







DESIGN AND BUILD RECOMMENDATION SYSTEM  







When choosing a watch, men always consider its use, whether the watch is used              
as a fashion purpose or for daily use, digital or analog, and so on. Therefore, we                
need a recommendation system that can make it easier for people to choose             
watches. This system will use the Simple Additive Weighting method with some            
criterias such as material, accuracy, appearance, type and shape. The SAW           
method supports the algorithm in supporting decision making by looking for a            
weighted sum of the performance ratings for each alternative in all attributes. The             
design and construction of this system is carried out using the Ionic framework for              
the frontend and Firebase for the backend. The test system using the Delone and              
McLean models has a system eligibility proportion of 91.5%. 
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